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Abstract: This paper is on the unit commitment problem, considering not only the economic 
perspective, but also the environmental perspective. We propose a bi-objective approach to 
handle the problem with conflicting profit and emission objectives. Numerical results based on 
the standard IEEE 30-bus test system illustrate the proficiency of the proposed approach. 
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